









• El passat 14 de jun y es va celebrar un dia
dedicat al nostre poble germà San Juan de Limay
a Nicaragua. La jornada va estar plena d'acti vi-o
tats , entre les quals va destacar un sopar per reco-
llir diners per ajudar un projecte que aquest estiu
es pensa endegar, amb l'anada de jovent a Sant
Juan de Limay. Entre les altres activitats desta-
quen: una exposició de fotografies del tercer món,
un espectacle infanti l, jocs de solidaritat per a in-
fants i no tan infants, un cafè-concert amenitza t
per l'orquestra "Dinamita" i finalment el senyor
Jaume Bo tey, cap de la casa de Ni caragua a
Catalunya, va fer una conferència sobre "Huma-
nitat i neocapitalisme", que acabà amb un anima t
col·loqui. El sopar per Centreamèrica va estar molt
concorregut (220 persones). Després del sopar va
haver-hi un ball animat per un grup musica l de
Nicaragua i tam bé per un grup multiètnic africà .
• El dia 18 de maig més de 1.600 ciclistes varen
participar a la "V Pedalada del Cabrerès". Aques-
t¡¡ prova, organitzada pel "Grup d'amics de la bi-
cicleta de muntanya", va recórrer un 46 Krnper les
con trades el Cabrerès i Collsacabra , sorti nt de
l'Esquirol cap a Cantonigròs , Tavertet, l' Avenc,
Rajols, Pruit, coll de Pixanúvies, can Bac, font dels
Enamorats, i baixant per les Fontiques es va tor-
nar a l'Esquirol.
Aquesta pedalada , ja que no era una cursa
competitiva, va moure més de 100 voluntaris que
feren de controls i d 'assistència als participants.
• Caminada Manlleu-Cabrera. L'últim dissabte
de maig, organi tzat pel Grup Excur sionista Man-
lleu i el Centre Excursionista Esquirol, es va fer la
"XIV Caminada Man lleu-Cabrera" amb l' assis-
tència de 200 participants. Enguan y l' itinerari es
va variar fent passar els caminadors pel camí de les
Gorgues i Barra de Ferro, que per cert, va ser molt
celebrat pels participants per la seva extraordi nà-
ria bellesa . El trajecte va ser cobert entre les 7 del
matí i les 2 del migdia, encara que els més ràpid s
van arribar a 'Cabrera a les 10.30.
Tavertet:
L'entitat fundad a a Tavertet l'any 1967,
que hom la conei xia com "El Patronat" , ha
tornat a emprendre activitats des del març
passat. Am b la den ominació Assoc iació
AMICS DE TAVERTET es posa al servei de
tots, ofereix la col-laboraci ó a les altres enti-
tats del poble i presenta un segu it de projec-
tes a proper i llarg termini.
L' associació s'acull a la gentilesa que li
bri nda Els Cingles per saludar els lectors i
s'ofereix per col-laborar en els aspectes cultu-
rals que a tots ens interessen.
• Hem observat que el passat mes d' abril a la
granja de les Baumes s 'han plantat xiprers dava nt
les seves instal-Iacio ns . Es tem segurs que la sen-
sibi litat respecte al medi am bie nt està quallant
entre els industrials i això és bon senyal. Esperem
que altres granges i indústries tinguin iniciatives
semblants.
• Tavertet ha començat l' any amb un nou ser-
vei. El local d'esbarjo de l 'Ajuntament s 'ha condi-
cionat per tal de poder fer-hi representacions tea-
trals. L'inauguració es va fer amb els Pastorets
interpretats pel quadre escènic de Rup it. La Co-
missió de Festes ha estat la protagonista en la re-
alització dels treballs d ' arranj ament.
• Amb l' esforç d' un nombrós grup de volunta-
ris i l'aj uda econòmica d'altres, s 'han canvia t les
insta l·lacions del parc infantil de l 'entrada del po-
ble. Això representa una millora en els serveis que
Tavertet pot oferir a aque lls que ens visiten .
• Des de Setmana Santa funciona "El Cau de
l' Aventura" , organització turística encaminada a
donar serveis a aquells que vulguin conèixer les
nostres contrades així corn practicar esports
d'aventura. Les activita ts que ofereixen són vari-
ades i van des de muntar a cavall fins l' escalada o
la bicicleta tot terreny (BTT) .
• S'ha arranjat la plaça del Bisbe Guillem de
Tavertet i el seu entorn amb plantes i t10rs que ho
fan més acollidor.
Rupit i Pruit:
• Su bvencio na t per la Generali ta t de
Catalunya (Direcció General de l'Esport) s 'ha
construït una pista po liesportiva al costat del
camp de futbol.
• Actualment es realitzen les obres del projec -
te d'electrificació rural de Sant Joan de Fàbregues
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(2' fase) i el sec tor de Montdois. Amb aquesta
realització quedarà electrificat tot el terme munici-
pal, i esperem que amb aquesta millora s'incentivi
l'ocupació de les mas ies que amb el temps havien
anat quedant deshabitades. El cost del projecte ha
estat tamb é subvencionat per la Generalitat (Di-
recció Genera l d 'Energia), l' Ajun tament de Rupit i
Pruit i els pro pie taris afectats.
• La capella o ermita de Montd ois, actualment
malmesa, ha estat comprada per l'Ajuntament que
dem anarà a la Diputació de Barcelona din s el
P.C.A.L. de 98-99 la redacció del projecte de res-
tauració i el seu finançamen t. Amb aquesta acció
esperem veure restaurada una emblemàtica esglé-
sia , coneguda com la catedra l de les Guill eries.
• Es tan a pun t de concl oure les obres del Cen-
tre Social i Cultural de Rup it , on es pretén ubicar
un petit mus eu, biblioteca i sala d 'exposicions.
Cantonigr òs:
• Aqu ests dies al poble de Cantonigròs hi ha
una gran activitat amb la construcc ió del camp de
futbo!' Després de l ' ajuda econòmica de l'Ajunta-
ment per a la rea lització de la zona esportiva, els
caps de setmana es reuneix un bon grup de volun-
taris (constructors , empresaris, jardiners i el j o-
vent del poble) per anar perfilant les obres bàsi-
que s del ca mp : ges pa, instal-Iacions del reg
automàtic i els vestuaris.
Es tà previst qu e la inau gu ració oficial del
camp de futbo l es faci els dies de la Festa Major.
• Aquesta primavera s'ha fet el III RAL·LI FO-
TOGRÀFIC DE CANTONIGRÒS.
El dia 25 de maig va ser el dia del Ral-Ii, en el
qual van particip ar 79 concursants vinguts de di-
ferents comarques.
Els tem es, aques t any, eren tres: paisatge , fa-
çanes i flors . El jurat estava form at per fotògrafs
profesionals del9 Nou, La Marxa i Ausona: Jordi
Puig, Jordi Càmera i Jordi Vila.
En l' organització del ral-li també hi participà el
Grup Fotogràfic Manlleu.
El dia del Ral-li va acabar toth om al voltant
d' una gran paella d 'arròs feta pels cuiners de l'As-
sociació . Els premis es van lliurar el lS de juny. Els
prem iats han estat:
Millor col-lecció:
1er. Premi: Joan Carles Rovira, de Ma nlleu
2n. Premi: Ramon Mato, de Roda de Ter
3er. Premi: Agustí Padilla, del Vallès .
Premi a la millor fotografia del tema Paisatge de
Cantonigròs a:
Jordi Vilamala i Sala, de Vic - Cantonigròs
Premi a la millor fotografia del tema façanes
de Cantonigròs o de talls a:
Àngel Latorre, de Manlleu
Premi a la millor fotografia del tema flors a:
Jaume Codina, de Lliçà de Vall
Premis Infantils:
Millor fotografia Paisatges de Cantonigròs a:
Artur Tort, de Vic
Mill or fot ografia de l tem a faça nes de
Can tonigròs o detalls a:
Marta Roma, de Ma nlleu - Canton igròs
Millor fotografia del tema flors a
Eduard Rovira, de Manlleu.
L' exposició de les fotografies va estar als lo-
cals de l' associació fins el dia 22 de juny.
• El dia 7 de juny l'Associació de Veïns va or-
ganitzar una de les conferencies que hi ha al llarg
de l' any. El tema fou: "Tornar-se de 100.000 co-
lors" a càrrec de Carme Treba!.
Pan carta anu n-




La revista ELS CINGLES DE COLLSACABRA posa a dispo sició de tothom
una adreça electrònica per fer-nos arribar suggeriments, idees, art icles, etc..
a fi de poder establir una relació cultural sense frontere s.
Adreça electrònica de la revista Els Cingles de Collsacabra:
Iarra@pangea.org
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